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近
世
文
学
と
仏
教
思
想
西
鶴
文
学
に
お
け
る
転
合
精
神
の
構
造
小
椋
嶺
一
近世文学と仏教思想
　
世
之
介
が
ま
い
た
因
果
の
種
は
巡
り
巡
っ
て
世
之
介
自
身
に
と
ど
め
を
刺
さ
ず
に
は
お
か
な
い
。　
『
一
代
男
』
巻
四
の
二
「形
見
の
水
櫛
」
の
場
面
に
お
い
て
、
厳
し
い
現
実
に
世
之
介
は
逢
着
さ
せ
ら
れ
る
。
こ
の
部
分
の
西
鶴
の
手
法
は
冴
え
て
い
る
。
『
一
代
男
』
の
世
界
に
蔓
延
す
る
軽
重
浮
薄
な
世
之
介
の
所
業
も
、
こ
の
巻
の
一
・
二
の
両
話
の
存
在
に
よ
っ
て
俄
然
緊
張
し
た
状
況
に
変
貌
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
西
吟
蹟
文
の
中
で
い
う
「転
合
書
」
の
手
法
に
よ
っ
て
こ
そ
導
き
得
た
成
果
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
と
い
う
の
も
前
稿
で
触
れ
た
如
く
、
西
鶴
の
『
一
代
男
』
が
了
意
の
『浮
世
物
語
』
の
「批
判
的
リ
ア
リ
ズ
ム
を
拒
否
す
る
こ
と
に
お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ユ
　
い
て
成
立
」
し
た
、
と
い
う
松
田
氏
の
指
摘
は
一
面
の
真
実
で
は
あ
っ
た
が
、
西
鶴
の
「転
合
書
」
な
る
が
故
の
「否
定
的
契
機
、
後
退
的
分
子
」
だ
け
が
『
一
代
男
』
の
す
べ
て
で
は
な
い
所
に
そ
の
存
在
意
義
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
中
世
的
伝
統
を
転
換
し
て
現
前
化
し
た
『
一
代
男
』
が
、
中
世
的
世
界
に
お
い
て
培
わ
れ
て
き
た
根
本
精
神
を
も
完
全
に
喪
失
し
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
1
る
。
で
は
、
西
鶴
は
何
を
継
承
し
、
何
を
打
ち
捨
て
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
西
鶴
の
文
学
は
ど
の
よ
う
な
形
成
要
因
を
内
包
し
つ
つ
、
よ
り
新
し
い
世
界
の
構
築
に
成
功
し
た
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
前
稿
に
お
い
て
、
浅
井
了
意
の
『浮
世
物
語
』
の
「
浮
世
」
の
認
識
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
い
た
。
が
、
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
仮
名
草
子
の
終
焉
を
告
げ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
抱
含
さ
れ
て
い
た
「批
判
精
神
」、
あ
る
い
は
教
導
的
枠
か
ら
、
離
脱
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
西
鶴
は
、
逆
に
浮
世
草
子
『
一
代
男
』
の
主
人
公
世
之
介
の
精
神
の
自
在
性
を
獲
得
し
、
そ
の
こ
と
が
当
時
の
社
会
に
於
け
る
庶
民
層
の
悲
し
い
現
実
を
も
リ
ア
ル
に
描
き
出
し
得
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
西
鶴
は
仮
名
草
子
の
作
者
が
こ
だ
わ
っ
て
い
た
、
い
わ
ゆ
る
様
々
な
教
導
教
訓
の
類
を
さ
ら
り
と
打
ち
捨
て
、
人
間
存
在
か
ら
発
散
す
る
一
切
の
も
の
を
描
出
す
る
こ
と
で
、
か
え
っ
て
、
よ
り
人
間
精
神
の
真
髄
、
否
、
宗
教
的
悟
達
の
境
域
的
世
界
に
ま
で
踏
み
込
み
得
た
の
で
あ
る
。
「転
合
書
」
は
や
が
て
あ
る
種
の
「真
摯
」
な
境
域
を
開
拓
せ
し
め
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
そ
れ
が
以
下
の
世
之
介
の
悲
劇
的
出
来
事
と
の
逢
着
で
あ
る
。
2
　
と
こ
ろ
で
、
西
鶴
が
到
達
し
た
世
界
は
、
同
時
代
を
同
じ
俳
譜
の
道
を
志
ざ
し
な
が
ら
全
く
異
質
な
文
学
的
境
地
を
構
築
し
た
、
松
尾
芭
蕉
の
風
雅
の
世
界
と
は
何
が
違
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
少
し
く
の
ぞ
い
て
み
よ
う
。
　
芭
蕉
は
元
禄
二
年
三
月
二
十
七
日
の
朝
、
深
川
の
芭
蕉
庵
か
ら
奥
の
細
道
へ
の
旅
に
出
発
し
た
。
や
が
て
帰
東
の
後
、
元
禄
六
年
頃
か
ら
そ
の
旅
に
基
づ
い
て
ま
と
め
た
の
が
『奥
の
細
道
』
で
あ
る
。
こ
の
旅
に
基
づ
く
文
学
世
界
は
、
西
鶴
が
『
一
代
男
』
に
於
い
て
遊
里
を
求
め
て
放
浪
す
る
旅
と
は
一
見
似
て
非
な
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
旅
と
い
う
概
念
に
お
い
て
考
え
た
時
、
そ
こ
に
漂
う
も
の
は
、
実
は
表
裏
一
体
の
構
造
に
お
い
て
見
え
て
く
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
ず
『奥
の
細
道
』
の
言
辞
を
引
こ
う
。
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ま
ぼ
ろ
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
み
だ
　
　
前
途
三
千
里
の
お
も
ひ
胸
に
ふ
さ
が
り
て
、
幻
の
ち
ま
た
に
離
別
の
泪
を
そ
・
く
。
　
　
　
ゆ
く
は
る
　
と
り
な
　
　う
お
　
　
　
な
み
だ
　
　
　
行
春
や
鳥
喘
き
魚
の
目
は
泪
　
　
こ
れ
　
　
　や
た
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ゆ
く
　
　
是
を
矢
立
の
初
と
し
て
行
道
な
を
す
・
ま
ず
。
　
　
　
　
　
　
　
た
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
し
ろ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ま
で
　
　
　
　
み
お
く
る
　
　
人
々
は
途
中
に
立
な
ら
び
て
、
後
か
げ
の
み
ゆ
る
迄
は
と
見
送
な
る
べ
し
。
　
　
　
　
　
　
げ
ん
ろ
く
ふ
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
ょ
う
ど
　
　
　あ
ん
ぎ
ゃ
た
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
て
ん
　
　
は
く
は
つ
　
う
ら
み
　
　か
さ
　
　
　
　
　
　
　
　ど
も
　
　
　
こ
と
し
元
禄
二
と
せ
に
や
、
奥
羽
長
途
の
行
脚
只
か
り
そ
め
に
思
ひ
た
ち
て
、
呉
天
に
白
髪
の
恨
を
重
ぬ
と
い
へ
共
、
耳
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
し
い
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
だ
め
　
　
　
た
の
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
う
や
う
さ
う
か
　
　
い
ふ
し
ゅ
く
　
　
　
　
　
　
　
つ
き
　
　
ふ
れ
て
い
ま
だ
め
に
見
ぬ
さ
か
ひ
、
若
生
て
帰
ら
ば
と
、
定
な
き
頼
の
末
を
か
け
、
其
日
漸
草
加
と
云
宿
に
た
ど
り
着
に
け
　
　
　
　
さ
う
こ
つ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
で
た
ち
は
べ
　
　
　
　
　
　か
み
こ
い
ち
え
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　あ
ま
ぐ
　
　
り
。
痩
骨
の
肩
に
か
・
れ
る
物
先
く
る
し
む
。
只
身
す
が
ら
に
と
出
立
侍
る
を
、
需
子
一
衣
は
夜
の
防
ぎ
、
ゆ
か
た
・
雨
具
・
　
　
す
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　は
な
む
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ち
す
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　う
　
し
　
わ
づ
ら
ひ
　
　
墨
・
筆
の
た
ぐ
ひ
、
あ
る
は
さ
り
が
た
き
饒
な
ど
し
た
る
は
、
さ
す
が
に
打
捨
が
た
く
て
、
路
次
の
煩
と
な
れ
る
こ
そ
わ
り
な
け
　
　
(2
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れ
。
　
こ
の
引
用
部
分
に
お
け
る
芭
蕉
の
精
神
構
造
は
、
自
然
美
の
醸
す
風
雅
へ
の
憧
憬
が
強
調
さ
れ
、
逆
に
人
問
の
存
在
か
ら
放
つ
体
臭
や
生
活
臭
を
極
力
削
除
し
よ
う
と
す
る
こ
と
へ
の
意
志
の
強
さ
が
鮮
明
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
こ
だ
け
で
は
な
く
『
奥
の
細
道
』
の
随
所
に
窺
わ
れ
る
志
向
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
西
鶴
が
『
一
代
男
』
で
描
く
、
人
間
の
性
に
ま
つ
わ
る
あ
く
な
き
姿
態
を
、
く
ま
な
く
あ
な
ぐ
り
出
そ
う
と
す
る
姿
勢
と
は
、
極
北
に
位
置
す
る
如
く
で
あ
る
。
西
鶴
の
『
一
代
男
』
の
中
に
も
、
し
ば
し
ば
「
無
常
」
観
は
語
ら
れ
て
は
い
る
。
が
、
芭
蕉
の
『
奥
の
細
道
』
の
「
無
常
」
観
と
は
か
な
り
の
懸
隔
が
あ
る
。
　
　
そ
の
よ
　
　
　
　
　
　
　
い
で
ゆ
　
　
　
　
　
い
り
　
　
　
　
　
　
　
ど
ざ
　
む
し
ろ
し
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
も
し
び
　
　
其
夜
飯
塚
に
と
ま
る
。
温
泉
あ
れ
ば
湯
に
入
て
宿
を
か
る
に
、
土
坐
に
錘
を
敷
て
、
あ
や
し
き
貧
家
也
。
灯
も
な
け
れ
ば
、
ゐ
ろ
　
　
　
　
ほ
　
　
　
　
　
　
ね
ど
こ
ろ
　
　
　
　
　
　
　
　
　ふ
　
　
　
　
　
　
　
い
り
　
　
　
　か
み
な
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
り
　
　
　
　ふ
せ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
み
　
　
か
　
　
り
の
火
か
げ
に
寝
所
を
ま
う
け
て
臥
す
。
夜
に
入
て
、
雷
鳴
、
雨
し
き
り
に
降
て
、
臥
る
上
よ
り
も
り
、
蚤
・
蚊
に
せ
・
ら
れ
て
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
え
い
る
ば
か
り
　
　
　
　
　
　
み
じ
か
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ち
　
　
　
　な
ほ
　
　
よ
る
　
　
な
ご
り
　
　
眠
ら
ず
。
持
病
さ
へ
お
こ
り
て
、
消
入
斗
に
な
ん
。
短
夜
の
空
も
や
う
く
明
れ
ば
、
又
旅
立
ぬ
。
猶
、
夜
の
絵
波
、
心
す
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
を
り
　
　
　
　
　
　
い
つ
　
　
　
は
る
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
か
　
や
ま
ひ
お
ぼ
つ
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　き
り
ょ
へ
ん
ど
　
　
あ
ん
ぎ
ゃ
　
　
し
ゃ
し
ん
　
　
ま
ず
。
馬
か
り
て
桑
折
の
駅
に
出
る
。
遙
な
る
行
末
を
か
・
へ
て
、
斯
る
病
覚
束
な
し
と
い
へ
ど
、
覇
旅
辺
土
の
行
脚
、
捨
身
3
　
　
む
じ
ょ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
れ
　
　
め
い
　
　
　
　
　
　
い
さ
さ
か
　
　
　
　
み
ち
じ
ゅ
う
わ
う
　
ふ
ん
　
だ
て
　
お
ほ
き
ど
　
　
(3
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無
常
の
観
念
、
道
路
に
し
な
ん
是
天
の
命
な
り
と
、
気
力
珈
と
り
直
し
、
路
縦
横
に
踏
で
伊
達
の
大
木
戸
を
越
す
。
　
こ
の
段
に
到
る
と
、
も
は
や
自
然
の
風
雅
に
陶
酔
し
よ
う
と
す
る
遊
び
心
は
喪
失
さ
れ
、
苦
行
僧
の
如
く
「
捨
身
無
常
」
の
観
念
の
中
で
、
風
雅
は
あ
た
か
も
求
道
の
中
の
真
理
と
化
し
て
、
芭
蕉
の
も
の
ぐ
る
お
し
い
ま
で
の
観
念
が
冷
え
冷
え
と
伝
わ
っ
て
く
る
部
分
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
対
す
る
西
鶴
の
『
一
代
男
』
の
旅
に
お
い
て
は
、
芭
蕉
の
如
く
自
然
の
観
照
、
さ
ら
に
は
自
然
と
の
合
一
の
み
で
は
な
く
、
常
に
自
然
の
美
は
人
間
の
存
在
、
と
り
わ
け
て
異
性
へ
の
激
し
い
恋
慕
の
情
と
の
か
か
わ
り
の
中
に
お
い
て
こ
そ
輝
い
て
く
る
の
で
あ
っ
て
、
花
そ
の
も
の
、
月
そ
の
も
の
、
の
み
を
絶
対
的
美
と
し
て
そ
の
情
趣
に
浸
る
と
い
う
だ
け
で
は
成
立
し
な
い
世
界
で
あ
る
。
両
者
の
、
対
自
然
の
認
識
の
あ
り
方
は
対
照
的
で
あ
る
。
芭
蕉
は
、
透
徹
し
た
自
然
観
照
の
中
で
自
己
を
凝
視
し
よ
う
と
す
る
の
に
対
し
、
西
鶴
は
、
た
と
え
ば
『
一
代
男
』
巻
二
の
七
「
う
ら
屋
も
住
所
」
の
次
の
よ
う
な
場
面
に
お
い
て
、
顕
著
な
相
違
を
示
す
。
　
　
は
い
し
ょ
　
　
　
　
　
き
う
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　か
き
　
　
　
　
　
　
　こ
の
み
　
　
配
所
の
月
、
久
離
き
ら
れ
ず
し
て
、
二
入
み
る
物
か
は
と
、
う
つ
く
し
き
女
の
書
つ
る
も
、
此
身
に
な
り
て
、
そ
れ
は
そ
う
よ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ら
し
　
の
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ぎ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
う
ふ
う
り
　
　
　
　
ま
れ
　
　
　
　
　
　
　
し
ゃ
う
じ
ん
は
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
の
さ
び
　
　
思
は
る
・
、
夕
の
嵐
、
軒
や
か
ま
し
き
、
荻
の
と
も
ず
れ
、
あ
し
た
の
豆
腐
売
さ
へ
希
に
、
な
を
精
進
腹
の
、
ど
こ
や
ら
物
淋
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
ふ
ん
ぺ
つ
　
　
　
じ
ゃ
う
か
う
　
　
　
　
　
　
　
つ
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　い
の
ち
　
　こ
ン　
　
　
い
ほ
り
　
　す
て
　
　
　
　
　
　
　
あ
し
　
　
し
く
、
人
に
は
恋
し
ら
ず
の
や
う
に
思
は
れ
、
無
分
別
の
、
常
香
を
も
り
、
終
に
は
き
ゆ
る
命
、
愛
は
と
庵
を
捨
て
、
ま
だ
足
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
り
　
　
　
　
む
か
い
　
お
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
が
み
　
　や
ま
ぶ
し
　
だ
い
ら
く
ゐ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　せ
ん
だ
つ
　
　
　
　
み
ね
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も
と
の
あ
か
ひ
内
に
、
入
日
も
、
向
の
岡
を
出
て
行
に
、
最
上
の
山
伏
、
大
楽
院
と
い
ふ
人
、
先
達
し
て
、
峯
入
と
て
と
叙
述
す
る
。
こ
こ
に
示
さ
れ
る
「
配
所
の
月
、
久
離
き
ら
れ
ず
し
て
、
二
人
み
る
物
か
は
と
、
う
つ
く
し
き
女
の
書
つ
る
も
、
此
身
に
な
り
て
、
そ
れ
は
そ
う
よ
と
思
は
る
・
」
か
ら
窺
わ
れ
る
思
惟
は
『
徒
然
草
』
第
五
段
の
「
顕
基
中
納
言
の
言
ひ
け
ん
、
配
所
の
月
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(5
)
罪
な
く
て
見
ん
事
、
さ
も
覚
え
ぬ
べ
し
」
を
踏
ま
え
た
言
辞
で
は
あ
る
が
、
西
鶴
の
そ
れ
は
、
場
面
が
す
り
替
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
つ
し
ま
　
　
　
　
　
ま
つ
別
の
趣
き
を
醸
醒
し
、
変
質
し
て
い
る
。
芭
蕉
の
『奥
の
細
道
』
で
の
月
の
描
写
は
、
冒
頭
の
章
で
「松
嶋
の
月
、
先
心
に
か
・
り
　
　
　
　
　
　
　
や
よ
ひ
　
　
　
　
　
　
な
ぬ
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
り
あ
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
の
　
　
　
　
　
　
ふ
　
じ
　
　
み
ね
か
す
か
て
」
に
始
ま
り
、
「
弥
生
も
末
の
七
日
、
明
ぼ
の
・
空
朧
々
と
し
て
、
月
は
在
明
に
て
光
お
さ
ま
れ
る
物
か
ら
、
不
二
の
峯
幽
に
み
え
4
近世文学と仏教思、想
　
　
　
　
　
や
な
か
　
　
　
　
こ
ず
ゑ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(6
)
て
、
上
野
・
谷
中
の
花
の
梢
、
又
い
つ
か
は
と
心
ぼ
そ
し
」
と
語
ら
れ
、
更
に
羽
黒
山
、
月
山
、
湯
殿
山
の
章
で
は
、
　
　
　
　
ぐ
わ
つ
さ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
ふ
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
き
　
　
　
　
ほ
う
く
わ
ん
　
か
し
ら
　
つ
つ
み
　
が
う
り
き
　
　
い
ふ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ひ
ょ
う
　
　
八
日
、
月
山
に
の
ぼ
る
。
木
綿
し
め
身
に
引
か
け
宝
冠
に
頭
を
包
、
強
力
と
云
も
の
に
道
び
か
れ
て
、
雲
霧
山
気
の
中
に
、
氷
　
　
せ
つ　
　
ふ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
つげ
つ
ぎ
ゃ
う
だ
う
　
　う
ん
く
わ
ん
　
　
い
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　い
き
た
え
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　い
た
　
　
　
　
　
　
　
ぼ
っ
し
　
　
雪
を
踏
で
の
ぼ
る
事
八
里
、
更
に
日
月
行
道
の
雲
関
に
入
か
と
あ
や
し
ま
れ
、
息
絶
、
身
こ
ご
え
て
頂
上
に
藤
れ
ば
、
日
没
て
　
　
　
あ
ら
は
　
　
　
さ
さ
　
　
し
き
　
　
し
の
　
ま
く
ら
　
　
　
　
　
　
　ふ
し
　
　あ
く
　
　
　
　ま
つ　
　
　
　い
で
　
　
　
　き
ゆ
　
　
　
　
　
　
ゆ
ど
の
　
　
く
だ
(7
)
　
　
月
顕
る
。
笹
を
鋪
、
篠
を
枕
と
し
て
、
臥
て
明
る
を
待
。
日
出
て
雲
消
れ
ば
、
湯
殿
に
下
る
。
と
。
ま
さ
に
求
道
の
中
の
修
行
者
の
装
い
で
、
月
と
対
す
る
姿
勢
に
は
、
凛
と
し
た
宇
宙
的
境
界
へ
の
踏
み
込
み
が
韻
々
と
し
て
響
い
て
い
る
。
　
が
、
「
親
し
ら
ず
、
子
し
ら
ず
、
犬
も
ど
り
、
駒
返
し
な
ど
の
北
国
一
の
難
所
を
越
え
」
た
と
い
う
章
に
お
い
て
は
西
鶴
的
艶
な
る
場
面
と
同
類
の
遭
遇
を
描
い
て
い
る
。
　
　
ひ
と
ま
　
　
　
　お
も
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ば
か
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
じ
り
　
　
一
間
隔
て
面
の
方
に
、
若
き
女
の
声
二
人
斗
と
き
こ
ゆ
。
年
老
た
る
お
の
こ
の
声
も
交
て
物
語
す
る
を
き
け
ば
、
越
後
の
国
新
　
　
　
　
い
ふ　
　
　
　
　
　
　
　
　な
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　こ
の
　
　
潟
と
云
所
の
遊
女
成
し
。
伊
勢
参
宮
す
る
と
て
、
此
関
ま
で
お
の
こ
の
送
り
て
、
あ
す
は
古
郷
に
か
へ
す
文
し
た
・
め
て
、
は
か
　
　
　
　
こ
と
つ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　な
り
　
　
　
し
ら
な
み
　
　
　
　
　
　
　
な
ぎ
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
ぎ
り
　
　
な
き
言
伝
な
ど
し
や
る
也
。
「臼
浪
の
よ
す
る
汀
に
身
を
は
ふ
ら
か
し
、
あ
ま
の
こ
の
世
を
あ
さ
ま
し
う
下
り
て
、
定
め
な
き
契
、
　
　
　
　
　
ご
ふ
い
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　(8
)
　
　
日
々
の
業
因
、
い
か
に
つ
た
な
し
」
と
物
云
を
き
く
く
寝
入
て
　
こ
の
場
面
は
、
芭
蕉
『
奥
の
細
道
』
に
お
い
て
、
最
も
人
情
の
息
吹
く
境
域
で
、
さ
す
が
の
芭
蕉
も
心
動
か
さ
れ
た
と
見
え
「
あ
は
れ
さ
、
し
ば
ら
く
や
ま
ざ
り
け
ら
し
」
と
述
べ
、
　
ひ
と
つ
い
へ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
ぎ
　
　
一
家
に
遊
女
も
寝
た
り
萩
と
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(9
)
の
句
を
吟
じ
「
曽
良
に
か
た
れ
ば
、
書
と
"
め
侍
る
」
と
態
々
記
し
て
い
る
。
こ
こ
は
、
僧
行
の
芭
蕉
に
遊
女
が
同
行
を
求
め
る
条
で
あ
る
が
、
厳
粛
に
拒
絶
し
た
上
で
の
句
で
あ
り
、
芭
蕉
の
心
の
う
ち
の
波
動
が
静
か
に
伝
わ
っ
て
く
る
。
こ
の
心
境
は
、
西
鶴
『
一
代
男
』
の
世
界
に
も
時
に
通
う
と
こ
ろ
で
は
あ
る
。
か
く
し
て
芭
蕉
の
名
月
行
は
「
つ
る
賀
の
湊
」
に
と
ど
め
を
さ
す
。
5
月
清
し
遊
行
の
も
て
る
砂
の
上
　
　
　
ほ
く
こ
く
び
よ
り
さ
だ
め
　
(10
)
名
月
や
北
国
日
和
定
な
き
6
と
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
こ
　
　
　
た
じ
ま
　
と
こ
ろ
で
、
西
鶴
は
『
一
代
男
』
の
冒
頭
に
お
い
て
「
桜
も
ち
る
に
歎
き
、
月
は
か
ぎ
り
あ
り
て
、
入
佐
山
、
麦
に
但
馬
の
国
、
か
　
　
　
　
　
ほ
と
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
ね
ほ
る
里
の
辺
に
、
浮
世
の
こ
と
を
外
な
し
て
、
色
道
ふ
た
つ
に
寝
て
も
、
覚
て
も
、
夢
介
と
か
え
な
よ
ば
れ
て
云
々
」
と
叙
し
て
い
た
こ
と
を
想
起
す
る
と
、
確
か
に
芭
蕉
の
月
へ
の
姿
勢
と
、
西
鶴
の
月
へ
の
対
応
と
は
、
自
ら
違
う
眼
で
把
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
芭
蕉
は
、
月
を
絶
対
化
す
る
の
に
対
し
、
西
鶴
は
、
月
を
相
対
的
な
視
点
か
ら
眺
め
て
い
る
。
そ
う
い
え
ば
、
西
鶴
の
辞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ね
　
世
の
句
も
「
浮
世
の
月
見
過
ご
し
に
け
り
末
二
年
」
で
あ
っ
た
。
西
鶴
に
と
っ
て
の
月
は
、
ど
こ
ま
で
も
浮
世
の
月
で
あ
り
、
浮
世
が
ら
み
の
月
と
し
て
の
限
定
が
あ
っ
た
。
芭
蕉
は
、
浮
世
に
い
な
が
ら
も
、
そ
の
浮
世
を
越
え
た
境
域
の
月
と
し
て
、
お
そ
ら
く
月
を
観
て
い
た
に
違
い
な
い
。
浮
世
が
ら
み
の
月
、
い
や
浮
世
そ
の
も
の
を
写
し
出
す
月
で
は
な
く
、
浮
世
を
越
え
た
彼
岸
の
境
域
に
輝
く
月
と
一
体
化
し
よ
う
と
す
る
芭
蕉
の
上
昇
志
向
は
『
奥
の
細
道
』
の
月
へ
の
憧
憬
の
中
に
顕
著
に
示
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
対
す
る
に
西
鶴
に
と
っ
て
月
は
あ
く
ま
で
も
相
対
の
世
界
に
お
い
て
見
る
月
で
あ
っ
て
、
人
間
、
否
、
浮
世
の
歓
楽
を
照
ら
す
月
、
あ
る
い
は
享
楽
の
中
の
花
と
月
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
『
一
代
男
』
の
蹟
文
に
、
西
吟
は
西
鶴
の
言
葉
と
し
て
「
月
に
は
聞
か
し
　
　
　
　
　
　
　
も
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
み
ま
く
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ら
ま
し
て
も
、
余
所
に
は
漏
ぬ
む
か
し
の
文
枕
と
、
か
い
や
り
捨
ら
れ
し
中
に
、
転
合
書
の
あ
る
を
、
取
集
て
、
荒
猿
に
う
つ
し
て
、
稲
臼
　
ひ
く
　
　わ
ら
が
か
　
か
　
　
よ
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　(13
)
を
挽
、
藁
口
鼻
に
読
て
き
か
せ
侍
る
に
、
婬
誘
田
よ
り
閾
あ
が
り
大
笑
ひ
止
ず
鍬
を
か
た
け
て
手
放
つ
ぞ
か
し
」
と
記
し
て
い
る
。
ま
さ
に
『
一
代
男
』
の
艶
に
し
て
滑
稽
で
、
や
が
て
悲
し
く
な
る
は
な
し
を
、
「月
」
に
だ
け
は
聞
か
す
と
い
う
の
で
あ
る
。
西
鶴
の
真
意
は
謎
め
い
て
い
る
。
　
更
に
、
西
鶴
と
芭
蕉
の
文
学
を
対
比
す
る
時
、
今
一
つ
興
味
深
い
事
柄
が
あ
る
。
　
西
鶴
に
は
『
一
代
男
』
と
常
に
対
照
的
位
置
を
占
め
る
『
日
本
永
代
蔵
』
が
貞
享
五
年
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
『
日
本
永
代
蔵
』
巻
一
の
二
「
二
代
目
に
破
る
扇
の
風
」
の
一
話
が
示
す
よ
う
に
「好
色
」
と
「
致
富
」
と
は
水
と
油
の
関
係
で
、
永
代
蔵
が
持
ち
た
い
な
ら
ば
色
好
み
は
戒
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
事
象
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
西
鶴
は
そ
の
ど
ち
ら
の
世
界
も
各
々
の
原
理
に
基
づ
い
て
秀
れ
た
作
品
世
界
を
構
築
し
得
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
西
鶴
文
学
の
度
量
が
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
つ
　
と
こ
ろ
で
、
『永
代
蔵
』
の
巻
一
の
一
「初
午
は
乗
て
く
る
仕
合
せ
」
の
冒
頭
の
文
章
は
本
作
品
全
体
の
序
文
に
も
相
当
し
、
し
か
も
、
そ
こ
に
提
示
さ
れ
て
い
る
内
容
は
西
鶴
の
思
惟
構
造
の
特
質
を
顕
著
に
示
し
て
い
る
。
従
来
か
ら
、
そ
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
様
々
な
見
解
が
示
さ
れ
て
き
た
。
な
か
で
も
、
吉
江
久
弥
氏
は
「
『日
本
永
代
蔵
』
冒
頭
文
の
口
訳
私
注
」
に
お
い
て
、
従
来
の
諸
説
に
検
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(14
)
討
を
加
え
つ
つ
、
独
自
の
解
釈
を
示
さ
れ
た
。
こ
の
見
解
は
大
旨
妥
当
な
見
解
で
あ
る
。
が
、
二
、
三
そ
の
解
釈
の
過
程
に
お
い
て
見
解
を
異
に
す
る
部
分
が
あ
る
の
で
以
下
私
見
を
示
し
て
お
き
た
い
。
近世文学 と仏教思想
四
ま
ず
、
冒
頭
の
部
分
て
ん
た
う
も
の
い
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
と
き
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ
天
道
言
ず
し
て
国
土
に
恵
み
ふ
か
し
。
人
は
実
あ
つ
て
偽
り
お
ほ
し
。
其
心
ン
は
本
虚
に
し
て
物
に
応
じ
て
跡
な
し
。
是
善
悪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
　
み
の
中
に
立
て
す
ぐ
な
る
今
の
御
ン
代
を
。
ゆ
た
か
に
わ
た
る
は
人
の
人
た
る
が
ゆ
へ
に
常
の
人
に
は
あ
ら
ず
。
一
生
一
大
事
身
を
7
　
　
す
ぐ
　
　
　
　
わ
ざ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
か
　
し
ゅ
っけ
し
ん
し
ょ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ま
つ　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
く
せ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ん
ぐ
コ　
　
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　を
や
　
　
ほ
か
　
　
過
る
の
業
士
農
工
商
の
外
、
出
家
神
職
に
か
ぎ
ら
ず
。
始
末
大
明
神
の
御
託
宣
に
ま
か
せ
、
金
銀
を
溜
む
べ
し
。
是
二
親
の
外
　
　
　
い
の
ち
　
を
や
　
　
(15
)
　
　
に
命
の
親
な
り
。
と
。
こ
こ
で
一
度
切
っ
て
考
え
て
見
よ
う
。
「
天
道
言
ず
し
て
国
土
に
恵
み
ふ
か
し
。
人
は
実
あ
つ
て
偽
り
お
ほ
し
、
其
心
ン
は
本
虚
に
し
て
物
に
応
じ
て
跡
な
し
。
是
善
悪
の
中
に
立
て
す
ぐ
な
る
今
の
御
ン
代
を
ゆ
た
か
に
わ
た
る
は
人
の
人
た
る
が
ゆ
へ
に
常
の
人
に
は
あ
ら
ず
。
」
と
い
う
部
分
は
そ
の
表
現
に
お
い
て
は
従
来
か
ら
の
指
摘
の
如
く
『
荘
子
』
、
更
に
は
『古
文
真
宝
』
後
集
巻
四
の
王
元
之
作
『
待
漏
院
記
』
の
「
天
道
不
言
、
而
品
物
亨
、
云
云
」
に
依
る
。
そ
こ
で
吉
江
氏
は
天
道
と
「
人
は
実
あ
つ
て
」
と
が
対
比
さ
せ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(16
)
ら
れ
て
い
る
、
と
す
る
が
、
私
は
、
こ
の
表
現
は
天
・
地
・
人
の
三
才
の
意
識
に
従
っ
て
表
現
さ
れ
た
も
の
だ
と
考
え
る
。
即
ち
、
本
文
に
従
う
と
「
天
道
」
と
「
国
土
」
と
「
人
」
の
三
つ
が
ま
ず
示
さ
れ
、
天
と
地
と
人
と
が
対
比
す
る
形
を
と
っ
て
い
る
。
天
・
地
・
人
に
つ
い
て
は
た
と
え
ば
、
北
畠
親
房
の
『神
皇
正
統
記
』
に
は
、
　
　
震
旦
は
こ
と
に
書
契
を
こ
と
[
と
]
す
る
国
な
れ
ど
も
、
世
界
建
立
を
い
へ
る
事
た
し
か
な
ら
ず
。
儒
書
に
は
伏
犠
氏
と
い
ふ
王
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
だ
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
.　
　
　
お
こ
り
　
　
よ
り
あ
な
た
を
ば
い
は
ず
。
但
異
書
の
説
に
、
混
沌
未
分
の
か
た
ち
、
天
・
地
・
人
の
初
を
い
へ
る
は
、
神
代
の
起
に
相
似
た
　
　
　
　
　
　
　
ぼ
ん
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　じ
つ
げ
つ
　
　
り
。
或
は
又
盤
古
と
い
ふ
王
あ
り
。
「
目
は
日
月
と
な
り
、
毛
髪
は
草
木
と
な
る
。
」
と
い
へ
る
こ
と
も
あ
り
。
そ
れ
よ
り
し
も
つ
　
　
　
　
　
て
ん
く
わ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
り
ょ
う
　
　
　
も
ろ
も
ろ
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
　
か
た
、
天
皇
・
地
皇
・
[
人
皇
]
五
龍
等
の
諸
氏
う
ち
つ
"
き
て
お
ほ
く
[
の
]
王
あ
り
、
其
間
数
萬
歳
を
へ
た
り
と
い
ふ
。
　
　
　
　
　
　
　
あ
ま
つ
か
み
　
し
ゅ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ま
つ
み
お
や
　
　
我
朝
の
初
は
天
神
の
種
を
う
け
て
世
界
を
建
立
す
る
す
が
た
は
、
天
竺
の
説
に
似
た
る
方
も
あ
る
に
や
。
さ
れ
ど
是
は
天
祖
よ
　
　
　
こ
の
か
た
け
い
た
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　た
ぐ
ひ
　
　(17
)
　
　
り
以
来
継
禮
た
が
は
ず
し
て
、
た
"
一
種
ま
し
ま
す
こ
と
天
竺
に
も
其
類
な
し
と
あ
り
、
又
、
謡
曲
「
永
室
」
　
　
そ
わ
う
ち
(渇
)
　
　
夫
れ
、
天
地
人
の
三
才
に
も
、
君
を
以
て
主
と
し
　
山
海
萬
物
の
出
生
、
即
ち
、
王
地
の
恩
徳
な
り
と
も
あ
る
ご
と
く
、
西
鶴
が
『
永
代
蔵
』
の
中
で
「
人
は
実
あ
つ
て
偽
り
お
ほ
し
、
其
心
ン
は
本
虚
に
し
て
物
に
応
じ
て
跡
な
し
」
と
8
近世文学と仏教思想
ま
ず
お
さ
え
た
の
は
、
上
古
か
ら
当
代
(徳
川
)
以
前
の
歴
史
的
展
開
を
ま
ず
「
虚
」
と
解
す
る
こ
と
で
以
下
の
徳
川
氏
の
治
政
を
絶
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
つ
対
化
さ
せ
、
さ
ら
に
「
是
善
悪
の
中
に
立
て
す
ぐ
な
る
今
の
御
ン
代
を
ゆ
た
か
に
わ
た
る
は
人
の
人
た
る
が
ゆ
へ
に
常
の
人
に
は
あ
ら
ず
」
と
述
べ
る
。
か
く
し
て
、
こ
こ
に
言
う
「
人
」
と
は
、
吉
江
氏
は
小
学
館
本
の
解
を
ふ
ま
え
て
精
緻
に
分
析
さ
れ
、
結
果
「
大
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　む
　
や
特
権
を
与
え
ら
れ
た
町
人
な
ど
を
さ
す
の
で
あ
ろ
う
」
と
把
握
さ
れ
て
い
る
。
が
、
私
は
先
の
『
神
皇
正
統
記
』
や
『
永
室
』
の
言
辞
を
考
慮
に
入
れ
て
、
こ
こ
で
い
う
「
人
」
と
は
、
今
の
代
を
統
治
し
て
い
る
徳
川
将
軍
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
に
縁
の
あ
る
特
別
な
人
達
を
「
人
の
人
た
る
が
ゆ
へ
に
常
の
人
に
は
あ
ら
ず
」
と
や
や
も
っ
て
ま
わ
っ
た
表
現
を
敢
え
て
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
特
別
な
人
に
、
以
下
の
問
題
が
及
ば
な
い
よ
う
に
配
慮
を
し
た
表
現
を
し
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
お
し
な
べ
て
の
人
に
照
準
を
当
て
る
。
即
ち
、
「
一
生
一
大
事
身
を
過
る
の
業
士
農
工
商
の
外
、
出
家
神
職
に
限
ら
ず
、
始
末
大
明
神
の
御
託
宣
に
ま
か
せ
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
か
　
　
　
　
　
　
を
や
金
銀
を
溜
む
べ
し
。
是
二
親
の
外
の
命
の
親
な
り
。
」
と
ま
で
断
定
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
翻
っ
て
考
え
て
み
た
と
こ
ろ
「
天
・
地
」
で
は
な
く
そ
こ
か
ら
湧
き
出
し
て
き
た
存
在
に
す
ぎ
な
い
「
人
」
で
あ
る
限
り
、
次
の
事
も
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
西
鶴
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ
き
り
ょ
　
　
　
　
　
　
　
は
く
た
い
　
　
く
は
か
く
ふ
せ
い
　
　
ゆ
め
ま
ぼ
ろ
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
ふ
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ
は
せ
き
　
　
さ
れ
ば
天
地
は
万
物
の
逆
旅
、
光
陰
は
百
代
の
過
客
浮
世
は
夢
瞠
と
い
ふ
。
時
の
間
の
煙
死
す
れ
ば
何
ぞ
金
銀
瓦
石
に
は
お
と
　
　
　
　
　
く
は
う
せ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
そ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
る
ほ
ど
れ
り
。
黄
泉
の
用
に
は
立
か
た
し
。
然
り
と
い
へ
ど
も
残
し
て
子
孫
の
た
め
と
は
な
り
ぬ
。
ひ
そ
か
に
思
ふ
に
世
に
有
程
の
願
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
な
　
　
　
　
　
　
　
あ
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
か
　
　
ひ
何
に
よ
ら
ず
銀
徳
に
て
叶
は
ざ
る
事
天
が
下
に
五
つ
有
。
そ
れ
よ
り
外
は
な
か
り
き
。
こ
れ
に
ま
し
た
る
宝
船
の
あ
る
べ
き
　
　
　　
　
　
　
や
。
と
説
き
及
ぶ
。
あ
の
芭
蕉
が
『奥
の
細
道
』
の
冒
頭
に
お
い
て
「
夫
れ
月
日
は
百
代
の
過
客
」
と
李
白
の
言
辞
を
踏
ま
え
、
人
生
は
旅
と
捉
え
、
無
常
の
原
則
を
高
ら
か
に
絶
唱
し
た
の
に
対
し
、
西
鶴
は
逆
に
「
永
代
蔵
」
を
持
と
う
と
す
る
町
人
達
へ
の
訓
戒
の
中
で
、
こ
の
普
遍
的
な
事
実
を
さ
り
げ
な
く
指
し
示
す
の
で
あ
る
。
芭
蕉
と
西
鶴
の
着
眼
の
相
違
が
、
全
く
同
一
素
材
に
依
り
な
が
ら
、
逆
の
9
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
き
のま
対
応
と
し
て
顕
現
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
西
鶴
は
、
ま
ず
人
生
が
「
時
間
の
煙
」
の
如
く
束
の
間
の
出
来
事
で
、
し
か
も
「死
す
れ
ば
金
銀
」
が
「瓦
石
に
お
と
る
」
も
の
と
は
す
る
が
、
「
残
し
て
子
孫
の
た
め
」
と
な
る
こ
と
も
書
き
忘
れ
ず
、
常
に
こ
の
世
の
無
常
の
普
遍
性
の
前
に
人
間
の
営
為
の
む
な
し
さ
を
確
認
し
つ
つ
も
、
尚
、
人
間
の
営
為
の
「無
常
」
を
相
対
化
す
る
視
点
を
導
入
さ
せ
て
い
る
と
こ
ろ
が
、
芭
蕉
の
論
法
と
根
本
的
に
相
違
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
西
鶴
は
更
に
付
け
加
え
て
述
べ
る
。
「
ひ
そ
か
に
思
ふ
に
、
世
に
あ
る
程
の
願
ひ
、
何
に
よ
ら
ず
銀
徳
に
て
叶
は
ざ
る
事
、
天
が
下
に
五
つ
あ
り
。
そ
れ
よ
り
外
は
な
か
り
き
。
こ
れ
に
ま
し
た
る
宝
船
の
あ
る
べ
き
や
。」
と
。
こ
こ
の
部
分
で
、
今
一
度
銀
徳
の
絶
大
さ
を
条
件
付
き
で
確
認
さ
せ
る
、
と
い
う
慎
重
な
表
現
に
よ
っ
て
、
更
に
説
得
性
を
付
加
す
る
。
即
ち
「無
常
」
を
大
前
提
と
し
な
が
ら
も
、
与
え
ら
れ
た
人
間
界
に
お
い
て
の
宝
船
は
、
銀
徳
の
ほ
か
に
は
存
在
し
な
い
こ
と
、
も
は
や
誰
も
疑
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。
更
に
、
こ
の
部
分
に
お
い
て
、
西
鶴
が
「何
に
よ
ら
ず
銀
徳
に
て
叶
は
ざ
る
事
、
天
が
下
に
五
つ
あ
り
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
五
つ
と
は
『
一
代
男
』
巻
四
の
三
で
「世
は
五
つ
の
借
物
、
と
り
に
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(21
)
た
時
、
閻
魔
大
王
へ
返
さ
ふ
ま
で
」
の
表
現
と
呼
応
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
の
み
な
ら
ず
、
西
鶴
は
『物
種
集
』
に
「火
宅
の
内
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ば
かり
　
(2
)
留
守
も
を
か
ず
や
、
さ
れ
ば
身
は
五
ツ
の
か
り
物
計
に
て
」
更
に
は
『仙
台
大
矢
数
』
に
も
「水
性
火
性
も
ゆ
る
相
性
五
躰
五
倫
皆
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(23
V
か
り
物
の
浮
世
町
　
つ
か
ひ
す
ご
し
て
跡
は
か
ら
だ
び
」
な
ど
と
吟
じ
、
西
鶴
の
基
本
的
認
識
に
基
づ
く
表
現
で
あ
っ
た
。
佐
藤
鶴
吉
氏
が
指
摘
さ
れ
た
如
く
「古
今
夷
曲
集
」
一
〇
の
「借
用
の
地
水
火
風
返
弁
申
す
今
月
今
日
と
い
ふ
前
書
に
て
詠
め
る
歌
　
借
り
を
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ム
　
し
五
つ
の
物
を
四
つ
か
へ
し
本
来
空
に
今
ぞ
赴
く
　
一
休
和
尚
」
な
ど
が
、
あ
る
い
は
西
鶴
の
愛
用
表
現
の
導
入
の
契
機
に
な
っ
た
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(25
)
と
推
測
す
る
。
詳
細
は
、
前
田
金
五
郎
氏
の
『
一
代
男
』
の
『全
注
釈
』
の
下
巻
に
掲
載
の
諸
資
料
に
尽
き
る
か
と
思
う
。
即
ち
、
「五
つ
」
と
は
「五
薙
和
合
の
色
体
」
(『祖
心
尼
法
語
』
)
な
ど
と
い
う
、
仏
教
用
語
の
典
型
に
よ
っ
た
表
現
で
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
は
「生
命
」
と
解
し
て
よ
い
。
た
だ
、
五
つ
、
と
い
う
表
現
に
こ
だ
わ
る
と
、
仏
教
用
語
で
は
「
五
慈
」
の
他
に
「五
根
・
五
力
」
「五
妙
」
「
五
大
」
「五
微
塵
気
」
な
ど
と
、
多
様
な
表
現
が
指
摘
し
得
る
。
あ
る
い
は
『
日
本
霊
異
記
』
下
巻
第
十
入
「
法
華
経
を
写
し
奉
10
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(26
V
る
経
師
、
邪
婬
を
為
し
て
、
現
に
悪
死
の
報
を
得
る
縁
」
の
中
の
「五
欲
の
法
を
知
ら
ば
歓
楽
あ
る
こ
と
な
し
」
の
「五
欲
の
法
」
も
想
起
さ
れ
る
。
五
欲
と
は
「色
、
声
、
香
、
味
、
触
」
の
五
つ
の
こ
と
を
指
す
。
そ
の
典
拠
は
『大
般
浬
葉
経
』
巻
二
の
十
二
の
「知
二
五
欲
法
一、
無
レ
有
二
歓
楽
=
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
は
「霊
異
記
」
の
著
者
が
示
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
西
鶴
の
い
う
、
銀
徳
に
よ
っ
て
も
不
可
能
だ
と
す
る
「五
つ
」
と
は
、
こ
れ
ら
一
連
の
仏
教
用
語
の
「五
」
と
響
鳴
し
て
い
る
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
五
近世文学と仏教思想
　
と
こ
ろ
で
、
「
二
十
九
ま
で
の
一
期
、
何
お
も
ひ
残
さ
じ
」
と
最
愛
の
女
性
と
の
逃
亡
の
途
中
、
そ
の
女
性
と
な
ら
死
ん
で
も
よ
い
と
ま
で
決
意
し
た
世
之
介
で
は
あ
っ
た
。
が
、
皮
肉
な
こ
と
に
、
世
之
介
自
身
が
必
死
の
思
い
で
探
し
求
め
て
い
た
、
女
性
は
既
に
殺
さ
れ
て
い
た
。
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
葬
ら
れ
た
遺
体
を
わ
ざ
わ
ざ
掘
り
返
し
、
し
か
も
、
爪
や
髪
を
切
り
放
っ
て
遊
廓
に
売
り
、
一
稼
ぎ
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
犯
人
は
、
そ
の
土
地
の
貧
し
い
農
民
で
あ
っ
た
。
こ
の
不
条
理
な
現
実
こ
そ
が
、
浮
薄
な
世
之
介
の
存
在
を
根
底
か
ち
揺
さ
ぶ
っ
て
や
ま
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
世
之
介
は
不
倶
戴
天
の
敵
と
も
い
う
べ
き
相
手
に
よ
っ
て
「色
々
押
と
ど
め
」
ら
れ
、
そ
の
結
果
死
ぬ
こ
と
を
思
い
と
ど
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
が
、
こ
の
世
之
介
の
身
の
ふ
り
方
を
、
西
鶴
は
「
分
別
所
也
」
と
冷
静
に
処
し
て
次
へ
の
展
開
を
用
意
す
る
。
即
ち
巻
四
の
六
「夢
の
太
刀
風
」
へ
と
続
く
。
無
常
と
因
果
を
痛
い
程
体
験
し
た
世
之
介
は
、
　
　
世
は
五
つ
の
借
物
、
と
り
に
き
た
時
、
閻
魔
大
王
へ
返
さ
ふ
ま
で
、
合
て
、
三
十
年
の
夢
、
是
か
ら
は
何
に
成
と
も
な
れ
、
身
の
　
　
をき
ど
ころ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　も
が
み　
　
さ
　が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　わ
れ
じ
ゃく
ねん
　
　
　
　
　
しゅだ
う
　
　ね
んご
ろ
　
　
置
所
も
定
ま
ら
ず
、
最
上
の
寒
河
江
と
い
ふ
所
に
、
我
若
年
の
時
、
衆
道
の
念
比
せ
し
人
、
住
家
も
と
め
て
あ
り
し
を
今
悲
し
11
　
　
　
　
たつ
ね　
　
　
　
　
　
　
　
(27
)
　
　
さ
に
、
尋
く
だ
り
て
あ
ひ
ぬ
と
。
西
鶴
が
前
章
の
末
尾
「
分
別
所
也
」
と
叙
し
た
、
そ
の
分
別
所
の
具
体
の
相
が
以
下
モ
ノ
ガ
タ
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
「世
は
五
つ
の
借
物
、
と
り
に
き
た
時
閻
魔
大
王
へ
返
さ
ふ
ま
で
」
と
い
う
認
識
は
い
か
に
も
達
観
し
き
っ
た
人
間
の
セ
リ
フ
で
あ
る
。
が
、
か
く
意
を
翻
す
に
到
る
に
つ
い
て
は
、
世
之
介
は
自
分
の
思
い
描
い
た
好
色
の
無
常
を
、
お
そ
ら
く
心
底
思
い
知
っ
た
と
い
え
よ
う
。
仏
教
の
思
想
で
は
「五
慈
仮
和
合
」
あ
る
い
は
「五
纏
皆
空
」
と
言
う
言
辞
で
示
さ
れ
る
ご
と
く
、
人
間
を
と
り
ま
く
環
境
は
、
す
べ
て
因
縁
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
因
縁
が
和
合
し
な
く
な
れ
ば
存
在
そ
の
も
の
が
解
体
消
滅
す
る
。
そ
の
こ
と
を
、
比
喩
的
に
「閻
魔
大
王
へ
返
さ
ふ
ま
で
」
と
西
鶴
は
表
現
し
た
の
で
あ
る
。
　
そ
も
そ
も
、
世
之
介
の
仏
教
的
悟
達
へ
の
接
触
は
、
巻
二
の
六
、
世
之
介
十
九
歳
の
折
「
出
家
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ず
1
江
戸
香
具
売
の
事
-
」
に
遡
る
。
世
之
介
は
、
様
々
な
女
達
と
の
恋
に
夢
中
に
な
り
「
お
ふ
く
ろ
様
よ
り
の
歎
き
い
か
ば
か
り
」
と
、
店
の
者
か
ら
言
わ
れ
て
も
、
尚
や
ま
ず
、
挙
句
の
果
て
は
「
勘
当
の
よ
し
あ
ら
け
な
く
申
来
れ
り
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
が
、
や
が
て
店
を
支
配
す
る
分
別
の
あ
る
者
の
計
ら
い
で
、
あ
る
長
老
に
依
頼
し
て
、
十
九
歳
の
四
月
七
日
に
出
家
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
な
か
　
　
　
　
　
　な
ユ
お
も
て
　
　
　
　
　
　
　ほ
と
り
　
　
或
長
老
を
た
の
み
、
十
九
歳
の
四
月
七
日
に
出
家
に
な
し
て
、
谷
中
の
束
、
七
面
の
明
神
の
辺
、
心
も
す
む
べ
き
、
武
蔵
野
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
け
　
　
く
さ
ぶ
き
　
　
か
り
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
き
　
　
月
よ
り
外
に
友
も
な
き
、
呉
竹
の
奥
深
く
、
す
い
か
づ
ら
、
昼
顔
の
花
踏
そ
め
て
道
を
付
、
草
葺
の
仮
屋
、
や
う
く
身
の
置
　
　
ど
こ
ろ
　
こ
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　べ
　
　
　
　
　
か
け
ひ
　
し
つ
く
　
　
　
　
　
　む
す
　
　
所
も
麦
に
、
水
さ
へ
希
に
、
は
る
か
な
る
岡
野
辺
よ
り
、
篁
の
雫
手
し
て
結
び
。
お
の
つ
か
ら
世
を
見
か
ぎ
り
て
、
ひ
と
い
二
　
　
日
は
阿
弥
陀
経
な
ど
、
い
と
殊
勝
に
見
え
し
が
、
お
も
へ
ば
つ
ら
く
、
道
心
も
お
も
し
ろ
か
ら
ず
、
後
の
世
は
見
ぬ
事
、
鬼
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
み
　
　
　
さ
ん
ご
じ
ゅ
　
　
ち
か
づ
き
に
な
ら
ず
、
仏
に
も
あ
は
ぬ
昔
か
ま
し
と
、
お
も
ひ
切
、
珠
数
に
か
ず
読
し
、
珊
瑚
珠
を
売
て
、
何
か
な
と
お
も
ふ
折
　
　
　
(28
)
　
　
ふ
し
　
い
か
に
も
殊
勝
げ
に
出
家
し
、
「
武
蔵
野
の
月
を
」
友
と
し
て
、
一
、
二
日
は
『
阿
弥
陀
経
』
な
ど
を
唱
え
た
が
、
「
道
心
」
お
も
し
12
近世文学と仏教思、想
う
か
ら
ず
と
、
三
日
坊
主
の
言
葉
通
り
、
珊
瑚
の
珠
数
を
売
っ
て
今
少
し
風
流
な
も
の
に
買
い
か
え
よ
う
と
思
っ
て
い
る
所
へ
、
江
戸
の
香
具
売
が
現
わ
れ
、
こ
れ
に
興
味
を
抱
き
、
男
色
に
耽
け
る
始
末
。
や
が
て
剃
り
こ
ぼ
っ
て
い
た
頭
も
ざ
ん
切
り
頭
と
変
り
、
墨
染
の
衣
は
雑
巾
と
化
し
、
持
ち
金
も
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
か
く
し
て
巻
二
の
七
「う
ら
屋
も
住
所
」
へ
移
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
かき
　　
　　
　　
　　
こ
の
み
　
　
配
所
の
月
、
久
離
き
ら
れ
ず
し
て
、
二
人
み
る
物
か
は
と
、
う
つ
く
し
き
女
の
書
つ
る
も
、
此
身
に
な
り
て
、
そ
れ
は
そ
う
よ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
れ
　
　
思
は
る
・
、
夕
の
嵐
、
軒
や
か
ま
し
き
、
荻
の
と
も
ず
れ
、
あ
し
た
の
豆
腐
売
さ
へ
希
に
、
な
を
精
進
腹
の
、
ど
こ
や
ら
物
淋
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
ゃう
かう
　
　
　
　
　
　
　
つい
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　こ
こ　
　
　
い
ほり
　
　
く
、
人
に
は
恋
し
ら
ず
の
や
う
に
、
思
は
れ
、
無
分
別
の
、
常
香
を
も
り
、
終
に
は
き
ゆ
る
命
、
麦
は
と
庵
を
捨
て
、
ま
だ
足
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
く
(29
)
　
　
も
と
の
あ
か
ひ
内
に
入
日
も
、
向
の
岡
を
出
て
行
に
と
。
即
ち
、
出
家
の
ス
タ
イ
ル
は
標
題
に
も
示
す
如
く
「出
家
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ず
」
で
あ
っ
て
、
両
親
へ
の
申
し
開
き
の
た
め
に
、
気
の
き
く
手
代
が
俄
坊
主
に
仕
立
て
た
ま
で
で
、
世
之
介
の
悪
行
の
果
て
の
賢
善
精
進
の
反
省
の
姿
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
そ
の
結
末
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
はくが
ん　　
　
　　
　
　　
　
　ふ
ぐじ
る　
　
あと
　　
も
えく
い
は
「衣
は
雑
巾
と
な
り
台
所
に
は
白
鷹
の
胴
が
ら
、
館
汁
の
跡
、
燃
杭
に
火
と
は
、
こ
の
人
の
昔
に
か
へ
る
」
と
極
め
て
リ
ア
ル
に
そ
の
醜
態
ぶ
り
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
緩
急
自
在
な
文
章
の
流
れ
、
そ
し
て
、
理
想
と
現
実
と
の
対
応
の
妙
を
得
て
、
し
か
も
世
之
介
の
現
実
的
生
き
ざ
ま
へ
の
自
暴
自
棄
的
な
な
だ
れ
こ
み
の
様
態
は
西
鶴
の
「転
合
」
精
神
を
発
揮
し
て
余
り
あ
る
と
い
え
る
。
「配
所
の
月
、
久
離
き
ら
れ
ず
し
て
、
二
人
み
る
物
か
は
」
の
解
釈
も
諸
説
紛
糾
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
私
は
「か
は
」
を
反
語
と
解
し
流
刑
の
地
で
見
る
月
は
勘
当
さ
れ
な
い
で
相
愛
の
二
人
が
手
を
と
り
あ
っ
て
見
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
勘
当
さ
れ
た
者
が
一
人
わ
び
し
く
眺
め
や
っ
て
こ
そ
身
に
し
み
て
孤
独
感
が
増
し
、
そ
れ
故
、
同
じ
月
を
別
の
処
で
愛
す
べ
き
人
を
思
い
や
り
な
が
ら
眺
め
て
こ
そ
「も
の
の
あ
は
れ
」
も
深
く
な
る
と
、
解
す
る
方
が
こ
の
場
面
の
世
之
介
の
心
情
に
合
致
す
る
と
思
う
。
そ
の
よ
う
に
解
し
て
こ
そ
優
柔
不
断
な
世
之
介
の
「
出
家
生
活
」
に
見
切
り
を
つ
け
た
逃
亡
、
即
ち
「無
分
別
の
常
香
を
も
り
、
終
に
は
き
ゆ
る
命
、
麦
は
と
庵
を
捨
」
の
逆
接
的
修
辞
と
連
動
し
て
、
二
律
背
反
し
た
、
こ
の
時
の
世
之
介
の
心
情
が
巧
妙
に
掬
い
と
ら
れ
た
表
現
と
し
て
生
き
つ
い
て
13
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
る
の
で
あ
る
。
『全
注
釈
』
の
よ
う
に
「
配
所
の
月
を
、
久
離
を
切
ら
れ
な
い
で
二
人
で
見
る
の
が
よ
い
も
の
だ
な
あ
」
の
解
釈
で
は
世
之
介
の
心
理
が
平
板
化
し
て
し
ま
う
よ
う
に
思
う
。
　
そ
れ
は
と
も
か
く
、
世
之
介
の
逃
亡
は
さ
ら
に
還
俗
的
に
展
開
す
る
。
　
　
も
が
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
ん
だ
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
ト
し
く
と
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　よ
し
の
　
　
　
　
　
　
　
　
と
も
た
の
　
　
最
上
の
山
伏
、
大
楽
院
と
い
ふ
人
、
先
達
し
て
峯
入
と
て
、
由
々
敷
通
ら
れ
け
る
に
、
衣
に
す
が
り
て
、
吉
野
ま
で
の
、
供
頼
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぎ
く
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
て
い
　
　
や
く
そ
く
　
　
侍
る
に
、
是
を
見
て
、
あ
は
れ
と
思
へ
山
桜
、
花
よ
り
外
に
、
穐
は
友
と
す
る
人
も
あ
ら
ず
や
と
、
師
弟
の
約
束
、
こ
こ
ろ
の
　
　
む
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
か
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
の
き
が
さ
　
　
馬
を
急
が
せ
、
岡
崎
の
長
橋
わ
た
り
て
、
す
ぎ
し
年
、
若
狭
わ
か
松
と
、
住
け
る
昔
し
を
お
も
ひ
出
、
檜
笠
を
か
た
ぶ
け
、
旅
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
　
き
　
　
　き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
ん
げ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　こ
　
せ
　
　
の
日
数
の
今
は
、
後
鬼
前
鬼
の
峯
お
そ
ろ
し
く
、
今
ま
で
の
臓
悔
物
語
、
こ
こ
ろ
と
心
は
つ
か
し
く
、
後
世
こ
そ
ま
こ
と
な
れ
、
　
　
ぼ
だ
い
　
　
　
　
　
い
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　こ
こ
よ
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
て
　
　
ど
う
か
は
　
　
菩
提
の
道
、
岩
の
あ
ら
け
な
く
、
踏
分
て
下
向
に
麦
姪
が
茶
屋
と
か
や
、
又
も
と
の
水
に
か
へ
り
て
、
漣
も
泥
川
、
す
む
べ
き
心
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
に
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
み
か
き
　
　
　
　
　
　
　
　
く
ら
　
　
　
　
　
　
　ハ
　
　
　
に
あ
ら
ね
ば
、
道
か
え
て
、
難
波
の
東
南
、
藤
の
棚
か
り
て
、
鯨
細
工
、
耳
掻
な
ど
し
て
、
一
日
暮
し
も
は
か
な
し
、
こ
こ
に
は
『
一
代
男
』
の
巻
頭
、
書
き
出
し
の
修
辞
と
呼
応
す
る
自
然
描
写
が
目
に
つ
く
。
「
桜
も
ち
る
に
歎
き
、
月
は
か
ぎ
り
あ
り
て
入
佐
山
…
」
の
修
辞
は
こ
こ
で
は
「
配
所
の
月
、
久
離
き
ら
れ
ず
し
て
、
二
人
み
る
も
の
か
は
と
、
う
つ
く
し
き
女
の
書
つ
る
も
、
此
身
に
な
り
て
、
そ
れ
は
そ
う
よ
と
思
は
る
・
」
と
し
ん
み
り
し
た
情
感
に
対
す
る
月
、
そ
し
て
桜
は
「あ
は
れ
と
思
へ
山
桜
、
花
よ
り
外
に
穐
は
友
と
す
る
人
も
あ
ら
ず
や
」
と
桜
へ
の
郷
愁
が
語
ら
れ
て
い
る
。
が
、
地
の
文
に
作
者
、
西
鶴
は
い
か
に
も
隠
遁
者
と
し
て
の
風
雅
の
自
然
を
背
景
に
美
的
に
無
常
の
様
相
を
描
写
し
て
い
る
が
、
中
核
と
な
る
世
之
介
の
心
情
を
、
先
の
章
で
、
芭
蕉
の
そ
れ
と
対
比
し
た
時
、
明
白
で
あ
っ
た
如
く
、
こ
こ
で
は
必
ず
し
も
無
常
の
自
覚
を
浸
透
さ
せ
な
い
様
態
で
描
き
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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　お
　
　
と
こ
ろ
で
、
西
鶴
と
、
ほ
ぼ
時
代
を
一
に
す
る
斎
藤
阿
能
は
、
三
田
村
玄
龍
氏
の
『近
世
仏
教
集
説
』
解
説
に
よ
る
と
、
伊
豆
守
利
光
の
娘
で
、
晩
年
幕
府
の
後
閣
に
仕
え
た
人
、
又
、
澤
庵
和
尚
に
参
じ
、
老
荘
か
ら
禅
学
に
通
じ
、
後
、
出
家
し
て
祖
心
尼
と
称
す
る
。
そ
の
人
の
『祖
心
尼
公
法
語
』
の
中
に
次
の
如
き
理
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
　
　
五
纏
和
合
の
色
体
を
迷
人
は
こ
れ
を
し
ら
ず
、
世
楽
に
耽
着
し
欲
心
を
お
こ
し
、
種
々
分
別
す
、
か
る
が
ゆ
へ
に
仏
法
は
無
住
を
　
　
本
と
し
無
法
を
と
く
亦
無
法
の
説
法
に
所
得
あ
る
に
よ
っ
て
、
無
法
の
法
も
亦
法
と
い
へ
り
、
今
無
法
の
法
を
さ
と
ら
ば
、
何
の
　
　
所
得
あ
り
て
法
と
な
す
物
な
ら
ん
、
此
法
門
な
ん
が
ゆ
へ
に
出
た
る
ぞ
、
一
切
の
人
迷
ひ
ふ
か
き
が
ゆ
へ
に
、
当
然
に
か
な
ひ
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
すぎ
　
　
平
常
安
楽
無
事
の
自
由
を
し
ら
ず
し
て
、
過
に
し
あ
と
を
と
め
、
く
や
み
お
ほ
く
、
又
見
え
ざ
る
さ
き
を
く
み
は
か
り
、
世
界
の
　
　
人
の
非
を
朝
暮
お
の
れ
が
苦
に
か
け
、
あ
る
ひ
は
そ
ね
み
、
或
は
そ
し
り
、
又
は
愛
着
し
高
慢
し
、
あ
ら
そ
ひ
ふ
か
く
、
息
を
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(3
V
　
　
る
し
ま
し
む
る
事
を
し
ら
ず
顛
倒
迷
妄
し
、
人
我
た
か
き
事
須
弥
山
の
ご
と
し
、
此
源
は
み
な
利
よ
く
、
名
聞
よ
り
お
こ
る
也
と
。
『
一
代
男
』
の
世
之
介
に
は
「利
よ
く
、
名
聞
」
は
稀
薄
で
は
あ
る
が
「
五
薙
和
合
の
色
体
」
で
あ
る
こ
と
を
知
り
つ
・
も
「世
楽
に
耽
着
し
、
欲
心
を
お
こ
し
」、
「顛
倒
迷
妄
」
の
唯
中
に
い
る
、
と
す
る
評
は
そ
の
ま
ま
該
当
す
る
の
で
あ
る
。
一
度
は
「無
法
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
すぎ
法
」
の
中
に
入
り
な
が
ら
「さ
と
ら
ず
」
「平
常
安
楽
無
事
の
自
由
」
を
納
得
し
え
な
い
で
「過
に
し
あ
と
を
と
め
」
て
や
ま
な
い
世
之
介
像
と
し
て
西
鶴
は
描
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
巻
四
の
三
「夢
の
太
刀
風
」
に
は
、
か
く
し
て
、
世
之
介
は
「
世
は
五
つ
の
借
物
。
と
り
に
き
た
時
、
閻
魔
大
王
へ
返
さ
ふ
ま
で
」
と
殊
勝
な
気
持
に
た
ち
か
え
っ
て
、
こ
こ
は
一
先
ず
若
い
頃
「衆
道
」
の
契
り
を
替
し
、
そ
の
時
慈
覚
大
師
の
「
一
寸
八
分
の
十
一
面
観
音
」
を
守
本
尊
と
し
て
贈
っ
た
が
、
今
も
そ
れ
を
大
切
に
し
て
い
る
と
い
う
最
上
の
塞
15
河
江
に
住
居
す
る
人
を
訪
ね
て
い
っ
た
。
「
此
人
も
奉
公
は
か
ど
ら
ず
」
極
貧
の
暮
し
ぶ
り
で
あ
っ
た
。
が
、
そ
れ
で
も
世
之
介
の
来
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ば
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
げ
訪
を
慶
喜
し
て
、　
「
せ
め
て
盃
事
を
と
一
腰
の
鍔
を
は
つ
し
て
、
見
せ
ぬ
や
う
に
、
徳
利
を
提
て
ゆ
く
を
」
世
之
介
は
情
況
を
察
し
て
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と
ど
も
　
　
あ
け
そ
れ
を
お
さ
え
て
「
今
宵
は
寝
て
、
残
る
事
供
、
明
て
」
語
り
合
お
う
と
砥
石
を
枕
に
し
て
眠
っ
た
。
主
人
は
そ
れ
で
は
せ
め
て
「
近
く
の
山
陰
に
、
狸
の
か
ぎ
り
も
な
く
、
あ
れ
け
る
、
こ
れ
を
捕
え
て
も
て
な
し
に
せ
ま
ほ
し
」
と
出
か
け
て
行
っ
た
。
か
く
し
て
、
眠
り
に
つ
こ
う
と
す
る
世
之
介
は
、
奇
異
な
夢
を
見
る
は
め
と
な
る
。
次
々
と
顕
れ
る
妖
怪
を
「
枕
わ
き
ざ
し
、
抜
き
う
ち
に
」
し
て
、
「
も
は
や
是
ま
で
と
、
念
仏
申
、
心
の
剣
を
捨
て
、
西
の
方
を
拝
み
、
あ
や
う
か
り
し
」
と
こ
ろ
へ
、
狸
狩
り
に
行
っ
た
、
か
の
男
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
い
帰
宅
し
て
見
る
と
「
そ
こ
ら
、
血
し
ほ
に
染
て
、
世
之
介
、
前
後
を
し
ら
ず
」
の
体
で
あ
っ
た
。
種
々
事
情
を
き
い
て
「
二
階
に
あ
が
れ
ば
、
世
之
介
四
人
の
女
に
書
か
せ
た
る
起
請
、
さ
ん
ぐ
に
切
や
ぶ
」
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
世
之
介
を
襲
っ
た
妖
怪
は
、
彼
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(34
)
過
去
に
書
か
せ
た
四
人
の
女
た
ち
の
起
請
文
に
こ
め
ら
れ
た
女
の
執
念
で
あ
っ
た
。
　
先
に
引
用
し
た
『祖
心
尼
公
法
語
』
は
こ
の
よ
う
な
世
之
介
の
迷
盲
を
知
悉
し
、
打
破
さ
せ
る
か
の
如
く
「
か
く
の
ご
と
く
惑
ひ
ふ
か
き
を
凡
夫
と
す
、
仏
此
、
迷
に
よ
り
て
無
事
な
る
本
分
を
く
ら
ま
す
事
を
さ
と
る
也
、
さ
と
り
と
は
疑
法
邪
迷
を
は
な
れ
た
る
に
よ
つ
て
、
自
性
無
我
な
る
に
か
な
ふ
。
是
に
よ
つ
て
見
性
と
は
い
ふ
。
こ
・
に
か
な
ひ
て
み
れ
ば
、
仏
法
も
世
法
も
所
得
の
物
一
箇
も
な
し
、
か
る
が
ゆ
へ
に
身
心
不
二
邪
正
一
如
に
し
て
取
捨
な
し
、
一
切
の
経
文
も
み
な
し
よ
と
く
の
心
を
裁
断
す
る
お
し
へ
な
る
に
よ
つ
　
　
　
　
　
　
(35
)
て
、
空
法
を
と
く
」
と
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
かり
も
の
　
こ
の
説
き
方
を
ま
ね
る
か
の
よ
う
に
『
一
代
男
』
四
の
三
の
「夢
の
太
刀
風
」
の
冒
頭
は
「世
は
五
つ
の
借
物
、
と
り
に
き
た
時
、
え
ん
ま
だ
い
わ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
は
せ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
り
閻
魔
大
王
へ
、
返
さ
ふ
ま
で
、
合
て
、
三
十
年
の
夢
、
是
か
ら
は
何
に
成
と
も
な
れ
」
の
セ
リ
フ
に
連
結
す
る
。
そ
し
て
、
更
に
『祖
心
尼
公
法
語
』
は
「
又
此
経
説
を
分
別
し
て
各
別
の
物
の
あ
る
や
う
に
会
得
す
。
た
だ
此
法
門
は
無
我
を
修
し
て
自
己
本
分
の
田
地
に
い
た
り
、
五
慈
皆
空
の
理
に
つ
う
だ
つ
し
、
自
在
を
ゑ
し
め
ん
と
也
。
そ
の
無
我
に
か
な
ひ
た
ら
ば
、
世
間
と
て
き
ら
わ
ず
、
も
と
め
16
近世文学と仏教思想
ず
、
仏
法
と
て
も
求
め
ず
、
き
ら
は
ず
、
時
々
に
邪
迷
顛
倒
疑
惑
す
る
非
を
い
と
ふ
べ
き
や
。
此
理
を
し
ら
ざ
る
時
は
、
迷
ひ
次
第
に
増
長
し
て
、
終
に
は
三
悪
の
く
る
し
み
を
う
く
、
此
理
に
し
た
が
ひ
、
邪
見
迷
妄
は
自
性
を
く
ら
ま
す
非
を
し
る
と
き
は
、
お
の
つ
か
ら
迷
所
う
す
く
、
信
の
志
は
つ
よ
く
な
る
べ
し
、
か
く
の
ご
と
く
退
転
な
く
つ
と
む
る
な
ら
ば
、
自
然
に
本
分
に
か
な
ひ
相
応
の
と
く
　
　
　
　あ
　
を
う
べ
し
」
と
。
即
ち
、
こ
こ
に
は
、
世
之
介
の
迷
妄
邪
見
の
流
れ
行
く
人
生
の
そ
れ
を
洞
察
し
た
か
の
如
き
分
析
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
世
之
介
の
生
き
方
は
、
し
か
し
な
が
ら
そ
の
一
方
で
、
救
わ
れ
る
に
値
す
る
部
分
も
残
し
て
い
る
。
そ
れ
は
彼
の
自
在
な
身
の
振
り
方
、
様
々
な
狂
態
を
さ
ら
し
つ
つ
も
一
転
頓
悟
の
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
『祖
心
尼
公
法
語
』
の
叙
す
る
「
世
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(37
)
と
て
き
ら
わ
ず
、
も
と
め
ず
、
仏
法
と
て
求
め
ず
、
き
ら
は
ず
、
時
々
に
邪
迷
、
顛
倒
疑
惑
す
る
非
を
い
と
ふ
べ
き
や
」
と
い
う
条
り
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
西
鶴
流
の
仏
教
理
解
に
近
い
と
言
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
気
多
雅
子
氏
は
「罪
と
報
い
」
の
一
文
の
中
で
、　
「
日
本
人
の
因
果
思
想
に
関
し
て
、
し
ば
し
ば
問
題
に
な
る
の
は
そ
こ
に
自
業
自
得
の
原
理
が
貫
か
れ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
元
来
、
仏
教
の
因
果
応
報
の
思
想
は
、
自
己
の
行
為
の
結
果
を
自
己
自
身
が
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
原
理
と
し
て
成
り
立
っ
て
お
り
」
「自
分
の
行
な
っ
た
善
悪
の
行
為
は
必
ず
そ
れ
に
応
じ
た
報
い
を
我
が
身
に
も
た
ら
す
も
の
で
あ
り
、
自
分
は
そ
の
因
果
の
関
係
の
中
に
が
ん
じ
が
ら
め
に
捉
え
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
覚
知
は
、
そ
の
因
果
応
報
の
世
界
か
ら
離
脱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(38
)
し
た
い
と
い
う
強
烈
な
願
望
を
生
み
出
し
、
そ
れ
が
人
を
仏
道
の
修
行
へ
と
駆
り
立
て
た
の
で
あ
っ
た
。」
と
す
る
。
確
か
に
、
こ
の
よ
う
な
認
識
に
よ
る
仏
道
修
行
へ
の
志
は
、
い
つ
の
時
代
に
お
い
て
も
、
そ
の
初
心
に
お
い
て
は
そ
う
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
志
か
ら
、
い
と
も
易
く
崩
壊
し
て
い
く
の
も
人
間
の
常
の
愚
か
さ
で
も
あ
っ
た
。
　
前
稿
の
冒
頭
で
も
触
れ
た
如
く
、
近
世
期
に
入
っ
て
、
仏
道
と
政
治
が
支
配
の
論
理
の
前
で
簡
単
に
手
を
と
り
合
っ
た
瞬
間
か
ら
仏
道
の
本
来
の
理
想
的
世
界
は
崩
壊
し
、
よ
り
大
衆
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
聖
な
る
も
の
は
内
な
る
俗
の
侵
蝕
に
よ
っ
て
そ
の
神
聖
さ
を
形
骸
化
さ
せ
た
。
例
え
ば
、
如
儲
子
の
『可
笑
記
』
巻
第
五
に
は
、
17
　
　
当
世
の
出
家
は
、
何
と
し
て
智
恵
も
な
く
、
を
こ
な
ひ
も
か
ひ
な
く
、
い
は
ん
や
道
心
の
事
思
ひ
も
よ
ら
ず
、
た
だ
可
欲
を
こ
の
　
　
み
、
不
知
足
を
も
つ
ぱ
ら
と
し
、
栄
花
に
お
ご
り
、
欲
食
を
ほ
し
い
ま
ま
に
す
。
可
欲
と
は
、
女
若
衆
を
す
く
事
、
不
知
足
と
は
、
　
　
金
銀
諸
玉
を
あ
き
た
ら
ず
ほ
し
が
る
事
、
栄
花
と
は
、
家
ぶ
ん
庭
つ
く
り
、
衣
類
装
束
を
は
じ
め
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
の
諸
道
具
　
　
を
色
々
物
ず
き
に
け
つ
か
う
す
る
事
、
い
ん
し
ゐ
と
は
、
さ
け
さ
か
な
、
菓
子
、
め
し
、
め
ん
る
い
、
す
ひ
物
な
ど
の
、
の
み
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(39
)
　
　
ひ
物
の
し
な
じ
な
数
々
の
料
理
だ
て
す
る
事
と
、
寛
永
十
九
年
の
時
点
で
、
既
に
評
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
西
鶴
と
て
、
こ
の
如
偏
子
の
評
す
る
「当
世
出
家
」
の
ス
タ
イ
ル
を
と
る
に
到
っ
た
の
は
、
若
き
妻
を
亡
く
し
て
間
も
な
い
延
宝
三
年
乙
卯
(
一
六
七
五
)
の
三
十
四
歳
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
既
に
前
稿
で
触
れ
た
の
で
省
略
す
る
が
、
西
鶴
自
身
の
法
躰
姿
に
も
又
、
時
流
が
反
映
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
視
点
か
ら
『
一
代
男
』
を
眺
め
れ
ば
、
自
ら
『
一
代
男
』
の
主
人
公
世
之
介
の
生
き
方
に
、
作
者
自
身
の
生
き
方
が
重
な
る
場
面
も
当
然
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
　
か
く
し
て
『
一
代
男
』
は
更
に
遍
歴
を
重
ね
る
わ
け
で
あ
る
が
、
事
は
次
第
に
よ
り
深
く
「も
の
の
あ
は
れ
」
を
極
め
て
い
く
。
巻
四
の
四
　
　
「替
つ
た
物
は
男
傾
城
」
の
段
も
又
、
こ
の
時
代
の
格
式
を
誇
る
「
去
大
名
」
の
大
奥
に
仕
え
る
女
性
達
の
あ
ま
り
に
も
現
実
的
な
愛
し
い
性
の
情
況
が
い
か
に
も
即
物
的
な
描
写
に
よ
っ
て
現
前
化
さ
れ
て
い
て
、
深
い
「も
の
の
あ
は
れ
」
を
漂
わ
せ
る
一
章
　
　
(40
)
で
あ
る
。
　
『
一
代
男
』
は
巻
八
の
五
を
以
て
終
章
と
す
る
が
、
従
来
か
ら
の
説
の
よ
う
に
、
四
巻
の
七
と
、
五
巻
の
一
と
の
間
に
は
断
絶
が
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(41
)
り
、
内
容
的
に
四
巻
七
で
一
応
の
首
尾
の
完
結
を
示
す
。
従
っ
て
、
世
之
介
の
遍
歴
も
こ
の
章
で
ピ
リ
オ
ド
を
打
つ
。
か
く
し
て
、
父
の
死
に
よ
っ
て
彼
は
勘
当
を
解
か
れ
、
其
の
後
は
莫
大
な
財
産
を
継
承
す
る
の
で
あ
る
。
が
、
そ
の
財
に
ま
か
せ
て
彼
の
好
色
遍
歴
は
上
流
の
廓
の
太
夫
が
対
象
と
な
る
。
『
一
代
男
』
巻
五
の
一
は
、
世
之
介
三
十
五
歳
と
設
定
さ
れ
、
こ
の
章
に
お
い
て
例
の
名
に
し
負
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う
吉
野
太
夫
を
妻
に
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。
即
ち
新
し
い
人
生
の
再
ス
タ
ー
ト
と
な
る
。
が
、
本
論
稿
で
は
以
下
は
扱
わ
な
い
。
　
さ
て
、
前
半
の
最
終
章
、
巻
四
の
七
「火
神
鳴
の
雲
が
く
れ
」
は
好
色
遍
歴
と
相
侯
っ
て
、
仏
道
へ
の
接
近
を
再
び
示
す
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
を
　
　
我
よ
か
ら
ぬ
事
ど
も
、
身
に
こ
た
え
て
覚
侍
る
、
い
か
な
る
山
に
も
引
篭
り
、
魚
く
は
ぬ
、
世
を
送
り
て
、
や
か
ま
し
き
、
真
如
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
そう
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　み
　
　
の
浪
も
、
音
な
し
川
の
谷
陰
に
、
あ
り
が
た
き
御
僧
あ
り
、
是
も
も
と
は
、
女
に
身
を
そ
め
て
、
是
よ
り
ひ
る
が
へ
し
、
た
う
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
せう
じ
　
　
　か　だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
ま
ゐ
　
　
き
道
に
、
入
せ
た
ま
ふ
、
此
人
に
尋
ね
ん
と
、
浦
つ
た
ひ
に
、
泉
州
の
佐
野
、
伽
葉
寺
、
迦
陀
と
い
ふ
所
は
、
皆
猟
師
の
住
居
せ
　
　
　
　
　
　
　
　れ
　
　
　
し
、
浜
辺
な
り
。
と
紹
介
す
る
。
世
之
介
は
様
々
な
好
色
遍
歴
を
反
省
し
、
「
い
か
な
る
山
に
も
引
篭
り
、
魚
く
は
ぬ
、
世
を
送
り
て
」
「真
如
の
浪
も
、
音
な
し
川
の
谷
陰
に
、
あ
り
が
た
き
御
僧
あ
り
」
と
心
は
ひ
た
す
ら
求
道
の
念
強
く
「此
人
に
(道
)
を
尋
ね
ん
」
と
赴
い
た
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
行
く
手
に
待
ち
構
え
て
い
た
世
界
は
、
皮
肉
に
も
旦
那
は
漁
業
の
た
め
海
に
出
て
、
一
村
落
す
べ
て
女
性
ば
か
り
の
浜
辺
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
「男
は
釣
り
の
暇
な
く
、
其
留
守
に
は
、
し
た
ひ
事
し
て
、
誰
と
が
む
る
事
に
も
あ
ら
ず
」
と
い
う
。
世
之
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(43
)
介
に
と
っ
て
お
あ
つ
ら
え
向
き
の
世
界
が
現
前
化
す
る
。
こ
の
構
成
は
、
本
作
品
の
大
尾
、
巻
八
の
五
の
「女
護
島
渡
り
」
と
響
応
す
る
場
面
で
も
あ
る
。
『
一
代
男
』
の
世
界
が
、
常
に
聖
と
俗
と
を
対
応
さ
せ
た
空
間
に
お
い
て
主
人
公
の
心
情
を
描
出
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
場
面
は
そ
の
よ
う
な
西
鶴
の
ね
ら
い
が
最
も
効
果
を
発
揮
し
て
い
る
一
章
で
あ
る
。
読
み
手
は
、
主
人
公
の
掲
げ
た
「理
念
」
と
「現
実
」
の
落
差
に
大
笑
い
を
さ
せ
ら
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
人
間
的
な
営
為
の
愚
か
さ
に
奇
妙
な
共
感
を
与
え
ら
れ
て
し
ま
う
。
お
そ
ら
く
西
鶴
の
「転
合
書
」
と
し
て
の
「大
笑
ひ
止
ま
ず
」
の
成
功
は
、
天
然
ボ
ケ
的
な
世
之
介
の
心
情
表
出
の
構
成
と
叙
述
の
巧
妙
さ
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
お
ろ
か
者
と
し
て
の
主
人
公
の
営
為
が
、
常
に
上
昇
志
向
を
求
め
な
が
ら
、
現
実
の
遊
興
の
誘
い
を
、
い
と
も
た
や
す
く
受
け
て
し
ま
う
。
そ
こ
に
、
人
間
と
し
て
の
極
め
て
自
然
な
流
れ
と
し
て
の
生
態
が
如
実
に
描
出
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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注
(1
)　
『日
本
近
世
文
学
の
成
立
』
の
H
「仮
名
草
子
と
そ
の
作
家
た
ち
」
第
二
章
『浮
世
物
語
』
の
挫
折
-
仮
名
草
子
に
お
け
る
批
判
　
　
　
的
リ
ア
リ
ズ
ム
ー
」
(法
政
大
学
出
版
)
一
六
五
頁
。
　
(2
)　
『校
本
芭
蕉
全
集
』
第
六
巻
「
紀
行
・
日
記
篇
・
俳
文
篇
」
(富
士
見
書
房
)
一
〇
四
頁
。
　
(3
)
　
同
上
、
一
=
二
頁
。
　
(4
)　
『定
本
西
鶴
全
集
』
第
一
巻
(中
央
公
論
社
)
七
二
～
七
三
頁
。
　
(5
)　
日
本
古
典
文
学
大
系
(岩
波
)
二
〇
頁
。
　
(6
)　
『校
本
芭
蕉
全
集
』
第
六
巻
、
一
〇
四
頁
。
　
(
7
)　
同
上
、
一
二
五
頁
。
　
(8
)
　
同
上
、
一
二
九
頁
。
　
(9
)
　
同
上
、
一
三
〇
頁
。
　
(10
)
　
同
上
、
=
二
六
頁
。
　
(1
)
　
『定
本
西
鶴
全
集
』
第
一
巻
、
二
八
頁
。
　
(12
)　
『西
鶴
置
土
産
』
巻
一
の
冒
頭
に
「
辞
世
人
間
五
十
年
の
究
り
そ
れ
さ
へ
我
に
は
あ
ま
り
た
る
に
ま
し
て
や
　
浮
世
の
月
見
過
し
に
　
　
　
け
り
末
二
年
　
元
禄
六
年
八
月
十
日
五
十
二
才
」
と
あ
る
。
こ
の
「
浮
世
の
月
」
は
柿
本
人
麿
の
辞
世
歌
(伝
承
)
に
よ
る
、
と
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
そ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
　
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
こ
と
　
　
　
　
　
　
　
　あ
げ
　
　
　
尚
、
本
書
に
は
、
西
鶴
の
自
序
が
あ
る
。
「世
界
の
偽
か
た
ま
つ
て
ひ
と
つ
の
美
遊
と
な
れ
り
。
是
を
お
も
ふ
に
真
言
を
か
た
り
揚
屋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ょう
ば
い　
　
　
　
　
　
　
　
　つ
ひ
や
し
　
　
　
に
一
日
は
暮
(し
)
が
た
し
。
女
郎
は
な
ひ
事
を
い
へ
る
を
、
商
売
男
は
金
銀
を
費
な
が
ら
気
の
つ
き
ぬ
る
か
さ
り
こ
と
…
」
と
あ
　
　
　
り
更
に
「
手
が
見
え
て
是
非
な
く
身
を
隠
せ
る
入
、
其
か
ぎ
り
な
き
中
に
も
、
凡
万
人
の
し
れ
る
色
道
の
う
は
も
り
、
な
れ
る
行
末
云
　
　
　
云
」
と
あ
り
、
こ
こ
に
お
い
て
「
色
道
と
人
間
」
の
究
極
の
様
態
を
描
こ
う
と
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
『
一
代
男
』
創
作
以
来
、
熟
成
　
　
　
さ
れ
た
、
西
鶴
自
身
の
透
徹
し
た
人
間
認
識
が
示
さ
れ
て
い
る
点
、
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
『定
本
西
鶴
全
集
』
第
八
巻
、
一
九
　
　
　
～
二
一
頁
。
　
(
13
)　
『定
本
西
鶴
全
集
』
第
一
巻
、
二
三
一
頁
。
　
(14
)　
「近
世
文
芸
」
(
日
本
近
世
文
学
会
)
四
三
号
、
=
二
～
二
五
頁
。
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(
15
)　
『
定
本
西
鶴
全
集
』
第
七
巻
、
一
九
頁
。
(
16
)　
『
近
世
文
芸
』
四
三
号
、　
一
五
頁
。
(
17
)　
岩
佐
正
校
注
『
神
皇
正
統
記
』
(岩
波
文
庫
)
二
三
～
二
四
頁
。
(
18
)　
『
謡
曲
二
百
五
十
番
集
』
(赤
尾
照
文
堂
)
六
九
頁
。
(
19
)　
『
近
世
文
芸
』
四
三
号
、
一
七
頁
。
(
20
)　
『
定
本
西
鶴
全
集
』
第
七
巻
、
一
九
～
二
〇
頁
。
(
21
)　
『
定
本
西
鶴
全
集
』
第
一
巻
、
一
一
二
～
一
=
二
頁
。
(
2
)　
『
談
林
俳
譜
集
』
一
(古
典
俳
文
学
大
系
16
・
集
英
社
)
四
六
四
頁
。
(
23
)　
『
定
本
西
鶴
全
集
』
第
十
三
巻
、
二
六
七
頁
。
(
24
)　
『
狂
文
・
狂
歌
集
』
(日
本
名
著
全
集
)
一
〇
一
頁
。
(
25
)　
四
九
～
五
〇
頁
。
(
26
)　
日
本
古
典
文
学
大
系
(岩
波
)
、
三
六
七
頁
。
本
話
は
、
法
華
経
を
写
経
し
て
い
た
経
師
が
邪
欲
の
た
め
に
奉
仕
す
る
女
性
と
不
浄
　
　
の
行
為
を
し
、
た
め
に
、
共
に
頓
死
し
た
、
と
い
う
話
し
で
あ
る
が
、
末
尾
の
「
浬
繋
経
」
の
言
辞
が
指
し
示
す
意
味
を
反
転
さ
せ
た
　
　
と
こ
ろ
に
、
西
鶴
の
言
う
意
味
の
奥
義
が
あ
ろ
う
。
(
27
)　
『
定
本
西
鶴
全
集
』
第
一
巻
、
一
=
二
頁
。
(
28
)　
同
上
、
七
〇
頁
。
(
29
)　
同
上
、
七
三
頁
。
(
30
)　
『好
色
一
代
男
全
注
釈
』
(角
川
)
上
巻
、
三
〇
二
頁
。
(
31
)　
『定
本
西
鶴
全
集
』
第
一
巻
、
七
三
頁
。
(
32
)　
同
上
、
九
頁
。
(
3
)　
『定
本
西
鶴
全
集
』
第
一
巻
、
二
六
九
～
二
七
〇
頁
。
(
34
)　
同
上
、
一
一
三
ー
一
一
五
頁
。
(
35
)　
『近
世
仏
教
集
説
』
(
ゆ
ま
に
書
房
)
二
六
九
ー
二
七
〇
頁
。
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(36
)　
同
上
、
二
七
〇
頁
。
(37
)　
同
上
、
二
七
〇
頁
。
(38
)　
『
日
本
文
学
と
仏
教
』
第
二
巻
「
因
果
」
(岩
波
)
二
五
三
～
二
五
四
頁
。
(
39
)　
『仮
名
草
子
集
成
』
(東
京
堂
)
第
五
巻
一
〇
頁
。
(
40
)　
『定
本
西
鶴
全
集
』
第
一
巻
、
一
一
六
～
一
一
九
頁
。
(41
)
染
谷
智
幸
氏
「
『好
色
一
代
男
』
の
成
立
と
そ
の
経
緯
」
の
中
で
、
様
々
な
角
度
か
ら
分
析
の
結
果
「巻
五
の
一
「後
は
様
つ
け
て
　
　
呼
」
以
降
の
各
巻
々
を
.
三
都
の
遊
女
の
列
伝
と
見
、
後
か
ら
付
加
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。
(『
日
本
文
学
研
究
大
成
・
西
鶴
』
⊥登
　
　
～
七
三
頁
。
)
(
42
)　
『定
本
西
鶴
全
集
』
第
一
巻
、
一
二
六
頁
。
(
43
)　
同
上
、
一
二
八
頁
。
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